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INTISARI
Perkembangan perpustakaan pada era masyarakat informasi telah
dimanfaatkan sebagai pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian, dan
pelestarian khasanah ilmu pengetahuan. Peran perpustakaan berkembang menjadi
pusat komunitas dan masyarakat dapat berkumpul di perpustakaan dalam rangka
pengembangan pengetahuan dan budaya melalui berbagai aktifitas keilmuan
sosial. Berdasarkan cara pandang ini, perpustakaan mempunyai peranan penting
untuk menunjang kualitas pendidikan. Namun di sisi lain, kondisi demografi dan
transportasi menjadi kendala dalam mengakses perpustakaan. Jarak yang jauh
dapat menyebabkan rendahnya minat untuk mengakses perpustakaan karena
dianggap menyebabkan kerugian dari segi waktu dan biaya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, merancang dan membangun
sebuah sistem informasi perpustakaan online yang diharapkan akan menjadi
sarana atau jembatan informasi bagi masyarakat umum khususnya masyarakat
Kabupaten Kupang. Mobile web menjadi pilihan yang sesuai dengan kondisi
masyarakat saat ini karena pada umumnya telah menggunakan perangkat bergerak
seperti telepon selular untuk berkomunikasi, untuk media sosial dan akses
informasi lainnya, sehingga masayarakat lebih mudah melakukan akses informasi
kapan dan dimana saja. Sistem informasi dibangun dengan memanfaatkan
framework JQuery Mobile, PHP dan database MySQL. Layanan-layanan yang
tersedia pada sistem ini antara lain pendaftaran secara online menjadi anggota
perpustakaan, melakukan pencarian buku, pemesanan buku serta melihat daftar
peminjaman dan melakukan perpanjangan masa pinjam serta memperoleh
informasi mengenai denda keterlambatan pengembalian.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pembangunan sebuah
sistem informasi perpustakaan yang berbasis website dan mobile web yang
bermanfaat bagi pengguna dan bagi pihak perpustakaan. Berdasarkan hasil
pengujian yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa 98,125% pengguna
menyatakan bahwa sistem berbasis website dapat berjalan dengan baik, dan
99,44% pengguna menyatakan bahwa sistem berbasis mobile web dapat berjalan
dengan baik dan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses
sumberdaya perpustakaan.
Kata kunci : Sistem informasi, mobile web, perpustakaan daerah Kabupaten
Kupang
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ABSTRACT
The development of library in the information era has been utilized as
information center, source of science, research, and science preservation. The role
of library has been developed into community center. People can come together
to the library as the development of science and culture through any social
science. Based on this consideration, library plays important role to support the
quality of education. However, demographic and transportation condition become
an obstacle to get access to the library. A cause of long distance has decreased
people interest to access the library. It has been considered that certain distance is
not beneficial enough for the sake of time and money.
This research is conducted in order to analyze, design, and to build an
online information system for library which is used as a medium and an
information bridge for Kupang Regency people. Mobile web has become an
option that fit the recent condition in which almost all people start using celuler
phone to communicate, to access the social network in any given time or place.
Information system is built by using JQuery Mobile framework, PHP, and
MySQL database. The services provided in this system are an online registration
to become library member, book searching service, and online book order. In
addition to his, people can see their own borrowing list and do borrowing
extension by themselves. They can also get any information related to cost they
need to pay due to the lateness of book return.
The result of this research is in the form of website and mobile web-based
of library information system which is beneficial for the user and the library site
itself. The result of the test confirm that 98,125% of the user claim that this
website-based system can run smoothly, and other 99,44% state that mobile web-
based can also run smoothly and ease the user in accessing into library resources.
Keyword: Information system, mobile web, Local Library of Kupang Regency
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